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Занятия также включают элементы творчества студентов: разработку проектов памяток, листовок, составле-
ние лозунгов-призывов и мини-плакатов, анкет по предложенным темам. Самостоятельное составление мето-
дического материала для детей (стихотворение, сказка, игра) по пропаганде культуры здоровья. 
Изучение студентами предмета валеологии предполагает формирование не только определённого целостно-
го мировоззрения о значимости превентивных мер государственного, социального, общественного и медицин-
ского характера в сохранении здорового и дееспособного населения в стране, но и понимания значимости лич-
ной активности каждого гражданина в сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих. Умение 
управлять собственным психофизиологическим состоянием и готовность обучать этому окружающих свиде-
тельствуют о профессиональной квалификации и являются частью производственно-профессиональной дея-
тельности будущих работников здравоохранения. 
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В настоящее время эффективность паразитологической диагностики гельминтозов остается достаточно 
низкой. Во многом это связано с тем, что при подготовке специалистов уделяется очень мало времени изуче-
нию морфологии яиц гельминтов. Нередко практические занятия по гельминтоовоскопии проводятся с исполь-
зованием иллюстраций. Использование в учебном процессе микроскопических препаратов обычно ограничива-
ется демонстрацией 1-2 препаратов на группу. Поэтому большинство клинических лаборантов, приступая к 
работе, не могут дифференцировать яйца гельминтов от других объектов, встречающихся в материале. Очень 
часто за яйца гельминтов принимаются пыльца, растительная клетчатка, крахмал и т.п. И наоборот, паразитоло-
гические объекты, находящиеся в исследуемом материале не всегда идентифицируются, что приводит к лож-
ноположительным или ложноотрицательным результатам исследований. 
На кафедре инфекционных болезней (с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний) 
ВМедА им. С.М.Кирова разработана программа подготовки специалистов- паразитологов. 
При подготовке клинических лаборантов изучению паразитологических методов диагностики гельминтозов 
уделяется много внимания (20 часов). 
На первом этапе слушатели изучают морфологию яиц гельминтов. Для этого каждый слушатель получает 
определительную таблицу по яйцам гельминтов, а также набор из постоянных микропрепаратов без этикетки, 
куда входят яйца фасциолы, дикроцелия, клонорха, описторха, нанофиетуса, метагонимуса, парагонимуса, лен-
теца, цепней бычьего, карликового, крысиного, собачьего, аскариды, власоглава, и острицы. С помощью каме-
ры-насадки на микроскоп и мультимедийного проектора изучаемый объект выводится на экран. Это помогает 
преподавателю комментировать каждый препарат, обращать внимание слушателей на определенные признаки 
яиц гельминтов. В качестве демонстрационных объектов изучаются яйца редких гельминтов: японской, кишеч-
ной и мочеполовой шистосом, легочной и печеночной капиллярий, трихостронгилид, диоктофимы и анкило-
стомид. Во время изучения слушатели зарисовывают объекты в рабочий журнал. В качестве контрольного пре-
парата слушателям предлагается смесь яиц гельминтов. 
На втором этапе слушатели знакомятся с методами гельминтоовоскопических исследований. В лаборатории 
кафедры учащиеся осваивают способы приготовления и изучения нативного мазка, мазка по Като и Миура, се-
диментационный формалин-эфирный метод обогащения и его модификацию «Mini Parasep», флотационные 
методы Фюллеборна и Калантарян. Слушатели имеют возможность сравнить чувствительность перечисленных 
методов. 
Для повышения эффективности паразитологических исследований в каждой клинической лаборатории не-
обходимо иметь набор контрольно-диагностических микроскопических препаратов паразитарных объектов и в 
первую очередь гельминтологических. На практических занятиях слушатели также обучаются методам изго-
товления таких препаратов. 
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Развитие автоматизированных систем управления приводит к увеличению доли умственного труда, сопря-
жённого с ограниченой подвижностью. В процессе умственного труда наиболее типичным является рабочее 
положение сидя за столом. В результате длительного, специфически наклоненного положения тела у работни-
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ков умственного труда не занимающихся физической культурой и спортом вырабатывается поверхностное ды-
хание, уменьшается жизненная ёмкость лёгких, нарушается осанка, ослабевает мышечная ткань. В этом случае 
повышаются требования к физической и психической подготовленности специалистов разных профессий через 
специально организованную профессионально-прикладную физическую подготовку (ППФП). 
С позиции социально-экономической значимости, внедрение ППФП в практику физического воспитания 
студентов создаёт предпосылки для сокращения сроков профессиональной адаптации, повышения профессио-
нального мастерства, достижения высокой работоспособности и производительности труда. Внедрение ППФП 
в учебный процесс студентов разных специальностей позволяет значительно поднять прикладную значимость 
физического воспитания и в конечном итоге повысить качество подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов для народного хозяйства. Основными средствами ППФП являются традиционные средства физиче-
ского воспитания подобранные и сгруппированные в полном соответствии с её конкретными задачами. При 
организации ППФП в вузе рекомендуется учебный процесс подразделять на два этапа: ППФП во время учёбы в 
вузе и в период производственной деятельности по окончании вуза. Оба эти этапа тесно взаимосвязаны между 
собой. При планировании ППФП в вузе необходимо учитывать её организационные уровни: ППФП для студен-
тов университета, факультета, учебной группы, отдельного студента. В период производственной деятельности 
после окончания вуза эта подготовка делится на ППФП работников отрасли, предприятия, цеха, представителей 
конкретных профессий, отдельных работников. Важным фактором, определяющим содержание ППФП, явля-
ются условия труда, в которых проходит производственная или учебная деятельность, где выполняется работа в 
помещении, на открытом воздухе, на высоте, под водой; в каком микроклимате, режиме труда и отдыха; каковы 
характер рабочих поз, границы зон рабочего места, основные виды профессиональных вредностей. На основе 
объективного 
анализа и учета совокупности указанных факторов необходимо формировать задачи профессионально-
прикладной физической подготовки, подбирать необходимые средства, методы и формы их реализации. Для 
решения задач ППФП студентов необходимо применять различные формы организации учебного процесса: 
специальные учебно-тренировочные занятия по ППФП; спортивно-массовые мероприятия с профессионально-
прикладной целеустановкой; индивидуальные самостоятельные занятия профессионально-прикладными физи-
ческими упражнениями и специально-прикладными видами спорта, а также видоизмененные применительно к 
особенностям профессии утреннюю гигиеническую гимнастику, вводную производственную гимнастику и 
физкультурные паузы. С целью организации ППФП вуза на высоком методическом уровне необходимо разра-
батывать профессиограммы. При составлении ее необходимо учитывать характеристику будущей трудовой 
деятельности: общие сведения о профессии; содержания деятельности; средств деятельности. В общем виде 
профессиограмма определяется как описательно-технологическая характеристика различных видов профессио-
нальной деятельности, составленная по определенной схеме и для решения определенных задач. 
После изучения профессий и составления профессиограммы нужно переходить к выбору профессионально-
прикладных видов спорта. Для этого рекомендуется проанализировать возможные виды спорта и их элементы. 
Направленность видов спорта определяется не только структурой упражнения, но и особенностями их выпол-
нения, игровым содержанием. Если физические упражнения направлены в основном на совершенствование 
двигательных навыков и развития двигательных качеств, то они имеют наравне с физической и функциональ-
ную направленность. Считается, что наибольшее значение для достижения цели ППФП имеет развитие общей 
выносливости, физиологической основой которой являются аэробные возможности человека. Выносливость у 
студентов, занимающихся разными видами спорта различна. Наибольший показатель выносливости отмечается 
у студентов, занимающихся циклическими видами спорта, ниже у занимающихся спортивными играми, а самая 
низкая у занимающихся теми видами спорта, которые общую выносливость специально не развивают. Вынос-
ливость, как физическое качество, определяется как основное профессионально важное качество обеспечиваю-
щее полное освоение профессий и высокопроизводительный труд. 
Система контроля профессионально-прикладной физической подготовки студентов включает в себя провер-
ку и оценку её в процессе занятий физическим воспитанием в начале и конце каждого учебного семестра. По 
итогам проверки даются рекомендации студентам по дельнейшему направлению индивидуальной ППФП. Для 
проверки и оценки профессионально-прикладной физической подготовки рекомендуется использовать метод 
тестирования, заключающийся в искусственном моделировании действий, в которых наиболее отчетливо про-
являются те или иные изучаемые качества и свойства личности. Рекомендуется применять моторные тесты, 
стандартные и максимальные функциональные пробы. 
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При организации учебного процесса по физической культуре необходимо выделять основные направления в 
использовании физических упражнений в оздоровительных целях. Рекомендуется широко применять упражне-
ния циклического характера, которые будут благотворно воздействовать на сердечно-сосудистую и дыхатель-
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